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YEREBATAN SARAYI Bazilika Sarnıcı
Bir okuyucumuzdan aldığımız mektup­ta İstanbuldaki Bizans âbideleri hakkında toplu malûmat bulmanın 
müşkülâtından bahsediliyor ve “  Yerebatan 
Sarayı,, misâl verilerek bunun hakkında 
malûmat isteniyordu.
İstanbula lüzumu olan suyu temin eden 
Bizans sarnıçları, dördü açık olmak üzere 
sayılamıyacak kadar çoktur. Bizanslılar 
suyu evvelâ bu açık sarnıçlara isâle edi­
yorlar; sular birkaç hafta kendi haline bıra­
kılarak tasfiye olunuyor ve künklü yollarla 
kapalı sarnıçlara akıtılıyordu. Fakat bilâ­
hare su bentleri inşa olunarak şehre akar 
su temin edildiğinden bu sarnıçların bir 
kısmı kullanılmaz oldu.
En kavi ihtimale göre, eskiden, bu sar­
nıçlardan istifade şekli bu anlattığımız gibi 
idi. Fakat Bizans müverrihlerinin birçoğu­
nun bu hususta tamamile müttehit olma­
dıklarını da söylemek lâzımdır.
İptida, okuyucumuzun arzusu da yerine 
gelsin, " Constantinople,, adlı eserinde Ye­
rebatan Sarayı - Bazilika sarnıcı - hakkında 
en mufassal malûmat veren Grosvenor’u(*) 
birlikte okuyalım :
“ Şahane sarnıç diye anılan bu sarnıç 
cidden ismine lâyıktır. Çünkü bânisi 
olan Konstantin ile, onu yeniden tamir 
ve inşa eden imparator Jüstinyen’in 
isimlerile anılır. Yalnız büyüklüğü ve 
nisbetlerinin mükemmeliyeti itibarile 
eşsiz değil; zamanın izleri görülmiyen 
nefis direklerinin bolluğu, panoramik 
güzelliği ve etrafında toplanan hikâye 
ve masallarile emsalini geridp bırak­
maktadır. Osmanlılar ona sadece bir 
sarnıç nazarile bakmadıkları için hay­
ranlıklarını ifade eden ( Yerebatan Sa­
rayı) ismini vermişlerdir. Bütün kub­
beleri kusursuz olarak muhafa­
za edilebilm iştir. A ltı kadem ara ile 
dizilmiş olan 336 sütunu 28 simetrik 
sıra teşkil etm ektedir. V e her birinin 
çok güzel işlenmiş bir başlığı vardır. 
Hâlâ eski vazifesini görm ekte yani 
Valans su behdinden gelen bol bol su 
onu kuru bırakmamaktadır. Şarktan 
garba 90 kadem uzunluğunda ve 74 
kadem genişliğinde olan bu sarnıç 
mevcutların en büyüğüdür. Belki in­
sanların su ihtiyacını temin için şim­
diye kadar bundan daha büyük bir 
sarnıç yapılmamıştır.
Esrarengiz ve daima loş olan bu yeri 
tarife realite kâfi gelmemiş, romantizm 
ve mübalâğanın bütün tâbirleri kulla­
nılmıştır. Bir müellife göre sarnıç bir­
birinden çok uzak olan, Ayasofya ile 
Sultanahmet camiinin tem ellerine ka­
dar uzanmaktadır. Bir diğeri de onu 
dört mile kadar uzatarak şehir surları­
nın haricine götürür. Peter Gyllius de 
-bir seyyah- bu nevi harikalar karşısın­
da hayranlıkla sözlerinin tekzip edile- 
miyeceği bir muhit bulduğundan, bu 
suların üzerinde meşalelerle yaptığı 
seyranı tasvir eder.
(*) Constantinople. Grosvenor. Cilt : 1. Sa. 369
Osmanlılara gelince hayallerinde onu 
cinlerle doldurur ve ortalıkta ses şada 
kesilince oradan ölüm kadar korkunç 
sesler işitildiğini söylerler. Bir zaman­
lar, bu suların üzerinde, yeni evli bir 
çift, kayıkla seyahate çıkm ışlar ve bir 
daha dönmemişlermiş. İnatçı bir İngiliz 
de her türlü ihtiyat tavsiyelerine ku­
lak asmıyarak onun kuytu köşelerine 
dalmaya karar vermiş, arkadaşları gün­
lerce kapısında bekledikleri halde onu 
bir daha görememişlerdir. Üçüncü bir 
maceracı da her taraftan yükselmiş 
sütunların arasında, istikamet üzere, 
iki saat gitmiş; fakat yolu o kadar 
karışmış ki, avdet ettiği zaman aklını 
kaçırmış olduğunu görmüşler. Bir Am e­
rikan romancısı da bu sarnıcı, hikâ­
yesinin en heyecanlı bir aşk macerasına 
sahne olarak alır.
Sarnıca ancak bir Türk evinin avlu­
sundan girilebilir. Çarpuk çurpuk bir 
taş merdivene açılan bir yer kapısın­
dan girilerek suyun üzerine doğru 
çıkık, etrafı parmaklıksız bir platforma 
inilir. Yine gayri muntazam on dört 
basamaklı ve parmaklıksız diğer bir 
merdivenle ekseriya su basmış olan 
ikinci platforma inilir. Lâmbalar bu su­
ların cehennemi karanlığını giderem e- 
mektedir. Fakat üst platformda büyük 
meşale yanınca tesiri âni ve âdeta 
teshir edicidir. Birdenbire derin karan­
lıklardan fırlıyan direkler beyaz renk­
lerinin bütün ihtişamile parıl parıl ya­
narlar. Yaldızlanan su ve tavan bu ışık 
huzmelerini muhtelif istikametlerde ak­
settirirler. Arada bir yukarıki evlerden 
sarkıtılan kovaların suya temasından 
başka H çbir ses bu derin sükûtu ihlâl 
etm ez. Istanbulun hiçbir tarafında insan 
üzerinde bu kadar sihirli bir tesir ya­
pan başka bir yer yoktur. P ırıltılı su­
lardan yükselen sütunlar yabancının 
hafızasında o kadar derin bir intiba 
bırakırlar ki İstanbul’a ait bütün hatı­
ralar bulanık ve yarı unutulmuş bir 
hale geld iği halde, onlar bütün vüzu- 
hile yaşarlar.,,
Müverrihin verdiği malûmat bitti. Şimdi biz de bu vesileden istifade ederek «Ayasofya Müzesi» ni an­
mak ve onunla yakından alâkadar iki nok­
taya işaret etmek istiyoruz.
Osmanlı imparatorluğu «Tanzimat» a rağ­
men Şarktan ayrılamamıştı. Türklük ise 
yeni yaşayışında doğrudan doğruya Avrupa 
gidişini kendine düstur tuttu. Vaktile kili­
se, sonra cami olan Ayasofya mabetten 
çıkarılarak, şubat 1935 te, müze haline 
konuldu. Ayasofya başlı başına bir müze 
olduğundan içine yerleştirilecek diğer şey- 
lerin ne olabileceğini düşünmek bile zaitti. 
Bütün insanlığın hayran olduğu onbeş asır­
lık bir eser müze olmazsa ne müze olur? 
Ona en yaraşır şeklini vermekle Türklük 
ne kadar gurur duysa yeridir. Her sene 
yenileri meydana çıkarılan mozaikler bina­
nın sanat kıymetini bir kat daha arttır­
mıştır.
Düşünülsün bir kere ; bundan böyle elde 
mevcut bulunan ve ele geçecek olan Bizans 
sanat eserleri herhangi bir müzenin Bîzansa 
hasredilmiş bir salonunda değil, Bizans 
sanatını yaşatan, Bizans mimarisinin en 
yüksek ve en tarihî binasının dış nartek- 
sinde teşhir edilecek. Yalnız bu husus ku­
rulan müzenin azameti hakkında tam bir 
fikir verebilir.
Ayasofyanın Türk mimarlarının zekâ ve 
himmetlerde bugün ayakta durduğunu söy­
lemek de - sırası gelmişken - bir vazifedir. 
Aksi takdirde bu bina, diğer birçoğu gibi, 
bugün bir enkaz haline gelirdi.
Evet, bugün Ayasofya bütün dünyayı 
alâkadar eden bir müze oldu. Onun yanı 
başındaki “ Yerebatan Sarayı,, da bu mü­
zenin hakikî ve tabiî bir parçası olduğun­
dan, o da müzeye ilâve edilmelidir. Bu su­
retle müze tamamlanmış olur. İşte işaret 
etmek istediğimiz birinci nokta budur.
Yerebatan Sarayı, Bizans sarnıçlarının 
su alma tertibatı muhafaza edilmiş olan ve 
içinde hâlâ su bulunan en nefisidir. Tarihî 
muazzam bir âbidedir. Maarif Vekilliğinin 
yardımile onu bugünkü perişan halinden 
kurtarmak Ayasofya müzesi için bir vazife 
olmalıdır.
Ayasofya müzesine yapılacak ikinci ilâve 
de Bizansın yine ilk kiliselerinden biri olan 
«Aya İrini» - Sainte irene - kilisesi olması 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Malûm olduğu 
üzere bu iki mabedin rahipleri bile birdi. 
Müşterek bir avluda idiler. Her ikisi de 
birlikte «Büyük Kilise» yi teşkil ederlerdi. 
Bugün birbirlerinden ayrılmış gibi duru­
yorlarsa da hakikatte birbirlerini tamam­
lamaktadırlar.
Sayın Şükrü Büten bir müddet evvel bu­
ranın restorasyonuna da başlamıştı. Hiçbir 
zaman camie tahvil edilmemiş olan bu ki­
liseyi de Ayasofya müzesine bağlamak ve 
burada başlanan işlere devam etmek çok 
yerinde ve çok muazzam bir iş olur.
Bize bu temennileri izhar fırsatını verdiği 
için okuyucumuza teşekkür ederiz.
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Gözlerimde gerindi, son hayali, eşyanın;
Bir karınca yuvası, kırmızı, loş bir yuva,
Ve öyle gözlerimi bir müddet ova ova,
Seyrine dalmış gibi oldum tatlı bir anın.
Sıyrıldı dalga dalga, gözümde yeşil bir
su,
içinde yüzer gibi sayısız iri gözler,
Odada aksi kalmış, ağlıyan bazı sözler;
Ve sonra... Islatmıyan bir deniz gibi
uyku...
Seyfeddin ORHAN
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